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Eruption cutanee, diarrhee, insuffisance respiratoire 
s princ·pales eta es diagnost·que 
lors d'une allergie 
Vous vous etes certainement deja demande si vous etes al­

lergique a quelque chose? Oe nos jours, les allergies sont sur 

toutes les levres: d'un cöte parce qu'elles sont tres repandues, 

mais aussi parce qu'elles apparaissent souvent dans les diag­

nostics differentiels a 

cause de leur symptoma­

tique etendue qui peut 

affecter differents or-
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Schmid-Grendelmeier ganes . Et finalement, 
comme les allergies sont 
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declenchees par notre 
environnement ou par 
notre alimentation et qu'elles affectent notre style de vie, elles 
suscitent souvent des questions et des discussions de la part 
des medias et de nos patients. 
Dans ce numero de la REVUE CME/GERIATRIE PRA­
TIQUE, nous vous presentons deux affections allergiques, 
aussi importantes que frequentes: les allergies d'origine sai­
sonniere, c'est a dire les allergies au pollen, et les allergies 
alimentaires. Quelles clarifications diagnostiques s'averent 
judicieuses et pertinentes? Quelles sont les mesures medica­
menteuses et non-medicamenteuses qui pourraient aider le 
patient ajuguler les symptömes? Quelle importance doit-on 
accorder ala desensibilisation? En outre. nous vous fournissons 
des elements pour ameliorer la collaboration entre le medecin 
de familie et le specialiste pour que le patient allergique puis­
se etre soigne efficacement et avec succes dans le cabinet du 
medecin de premier recours. Comme auteurs, nous esperons 
que notre experience avec la prise en charge quotidienne des 
patients allergiques, ainsi que notre implication active dans la 
recherche et dans des commissions d'experts, nous ont permis 
de vous presenter ce sujet de maniere interessante, actuelle et 
comprehensible. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir 11 la lecture de ces 
articles et surtout beaucoup de succes lors de la prise en charge 
de vos patients allergiques. 
PD Dr med. Peter Schmid-Grendelmeier, Zurich 
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